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Decret. En ús de les atribucions que em confereix l’article 13 de la Carta 
Municipal de Barcelona, disposo: 
Primer. Crear la Comissió municipal de control de la gestió per societat 
d’economia mixta dels aparcaments objecte de la concessió administrativa de què 
es titular la societat Barcelona d’Aparcaments Municipals, SA (BAMSA). 
 
Segon. Designar membres de la Comissió els càrrecs següents: 
 
− Gerent Municipal, que la presidirà.  
− Director de Finançament  
− Director dels Serveis Jurídics  
− Director de Patrimoni  
− Director de Serveis de Mobilitat  
− Director General de BSM  
− Sots-Director General Econòmic i Financer de BSM  
− Secretari General, que així mateix actuarà com a secretari de la Comissió  
 
Tercer. Establir la metodologia de funcionament següent: 
 
La Comissió serà convocada pel seu president per a l’exercici de les funcions que 
se li assignen a l’apartat 4t d’aquesta resolució. 
El president podrà convidar a participar en les reunions aquelles persones, tant 
de l’administració municipal com externes a la seva organització, que puguin 
aportar coneixement i opinió sobre els temes atribuïts a la Comissió. 
La Comissió podrà delegar en algun o alguns dels seus membres la realització i 
pràctica d’actuacions específiques compreses dins de l’àmbit de la seva 
competència funcional, descrit en l’apartat següent. 
 
Quart. Assignar-li les funcions següents: 
 
a) L’adopció de mesures per a l’efectiu exercici de la facultat de fiscalitzar i 
inspeccionar la comptabilitat, la gestió econòmica i les instal·lacions de BAMSA.  
 
b)Actuar, de conformitat amb allò previst a la clàusula 38 del Plec de bases del 
procediment obert per a la selecció de l’adjudicatari titular del 60% de les accions 
de BAMSA, com a responsable de la concessió, supervisant la seva execució i 
adoptant les decisions i dictant les ordres i instruccions necessàries per tal 
d’assegurar la correcta realització de les prestacions objecte del contracte, incloent 
les millores ofertades. Les ordres administratives que la Comissió, en exercici de 
les facultats de policia pugui dictar a l’efecte, seran d’obligat compliment per 
l’esmentada societat, sense perjudici de la imposició de les penalitats que puguin 
resultar procedents per l’incompliment de les obligacions establertes en el plec de 
referència.  
 
c) Proposar l’interventor tècnic encarregat de la vigilància de la conservació de 
les instal·lacions i d’informar sobre les reparacions necessàries, a càrrec de les 
empreses concessionàries, dels aparcaments inclosos a l’Annex 1.b del plec 
esmentat per a la seva òptima reversió, el qual haurà de donar puntualment 
compte de la seva actuació a la Comissió. La Comissió proposarà, així mateix, 
l’interventor tècnic previst a la clàusula 60.3 del propi plec.  
 
d) Emetre informe preceptiu en els procediments següents:  
− Aprovació de les tarifes del servei per part de la Comissió de Govern.  
− Sol·licituds formulades per BAMSA per a l’obtenció de les autoritzacions 
municipals que resultin preceptives conforme al plec de continua referència i 
restant documentació contractual.  
− Modificació, interpretació i resolució del contracte.  
− Altres incidències que puguin suscitar-se en relació al compliment del plec de 
bases, la constitució de BAMSA, els estatuts socials, el contracte de 
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concessió, el contracte d’incorporació de l’adjudicatari a la societat, el pacte 
d’accionistes i altres relacions jurídiques establertes -o que en el futur es 
puguin establir- entre els socis o de qualsevol d’ells amb la societat.  
 
Cinquè. Encomanar a la Direcció de Serveis d’Empreses, Consorcis i Fundacions 
la tramitació dels expedients sobre els quals hagi de pronunciar-se la Comissió, en 
relació als quals tindrà, amb caràcter ordinari, la qualitat d’òrgan gestor. 
 
Sisè. Notificar la present resolució a Barcelona d’Aparcaments Municipals, SA. 
 
Setè. Publicar-la a la Gaseta Municipal. 
 
Barcelona, 23 de febrer de 2015. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 495/15) 
 
 
  
